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Studies on this area have tended to stress this aspect―the way in
which the magistrates protected the landlords' interests, while neglecting
to discuss their responses to the tenants' demands. In fact,however, the
tenants made demands on the magistrate for controlson the levels of rent
set by landlords. It is clear that in cases where magistrates responded to
these demands, whether passively or formally, the tenants would often
use this as ａ pretext for resisting the landlords｡
The prevailing view of the role of the magistrates―as the public
authority,“accepting the people as his sons, and abhorring evil as his
enemy ”，meant that they could not put the tenants' problems aside｡
This articleｅχamines　some of the functions of these magistrates,
especiallyin the area of tａχand rent collection,in a preliminary attempt
to confirm the above points.





After the invasion of Rum by Bayju Nuyan in A.D. 1243 (the battle
of Kose Dagh) the Rum Saltanat surrendered （が）tｏ the Mongols, but
did not come under their direct control. According to the accounts of Ibn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－
Bibi, Aqsarayl, the anonymous Ta'rlkh-i Al-i Saljuq and Bar Hebraeus
which are the most important sources regarding the Rum Saltanat, the
following facts are clear.　From 1243 t0 1249 a man called ｓａｈｉｈShams
　　　　　　　　　　　　
丿 ●
al-Dln Isfahan!, who had become ｈａｋｉｍunder the auspices of Sayin Ｗｉａｎ
(Batu) in the Qifchaqsteppe, reigned in Rum with despotic power. After
the sa今治was ｅχecuted by order of the Great Khan Guyuk in 1249, the
supporters oi ｓｕltａｎ　'Izzal-Din Kay-kawus II, who had twice rejected
challenges for the ｓｕltａｎ-shipby the latter's younger brother Rukn al-Dln
Qilich Arslan IV, took the administration of the Saltanat into their own
hands and strived to secure the independence　of the national administ-
ration.
However, in 1256 Bayju again invaded Rum, in conjunction with the
－5一
Western Expedition of HQlagu khan. With the defeat of the army of
the Saltanat, "Izz al-Dln 丑ed to Lascarids of Nicaea, and Rukn al-Din
became sulほ７１of Ｒａｍ｡
　　
The following year, 'Izz al-Dln returned to the capital （£）Ｏｒal-Ｍｕlk）
Quniya, and shortly after the territory of the Rum Saltanat was divided
in two, with the agreement of Hulagu khan. But in 1261 Izz al-Din
again had to flee, this time to Michael VIII Palaeologus of Istanbul, in
the face of the advancing Quniya-army of Rukn al-Din, who received full
support from the Mongolian army｡
From the above it seems to me that the subjugation of the Rum
Saltanat by the Mongols was completed with the fleeing ｏｉ　ｓｕltａｎ　’Izz
al-Dln from Rum in 1261.
６－
